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“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka 
dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 
tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri. …” 
(Terjemahan QS. Ar Ra’d : 11) 
 
“ Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 
manusia ialah menundukan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
 
“ Kalau nak pintar belajar, kalau nak berhasil usaha” 
(Laskar Pelangi) 
 
“ Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil sebuah persiapan, kerja keras, dan 
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Seni merupakan sebuah keterkaitan suatu kejadian yang terpaut dengan 
sebuah ruang atau tempat dan menyebabkan perubahan dalam ruang tersebut 
menjadi sebuah peristiwa tertentu.  
Kota Solo Merupakan Kota yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan 
adat istiadatnya. Perkembangan Kota Solo berjalan dengan dinamis dalam tiap 
tahunnya, Perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya jiwa seni dan budaya 
dari masyarakatnya yang sangat dilestarikan. Berbagai Kesenian yang ada di 
Solo membuat Kota Solo lebih Hidup dan di kenal di kancah domestic maupun 
Internasional. Semua lahir dari adanya jiwa seni yang ada pada masyarakat 
Solo.  
Perancangan ini ditujukan untuk menampung dari kegiatan kesenian yang 
ada di Solo yang banyak mendukung menghidupkan kota Solo Khususnya 
Kesenian yang menyangkut budaya dan kesenian teater yang ramai di 
pertunjukan di berbagai gedung pertunjukan di Kota Solo. Namun karena skala 
pertunjukan kesenian di Solo yang sudah melebihi dari gedung yang sudah ada 
sehingga dibutuhkan bangunan yang dapat menampung kapasitas besar tersebut 
dan pada perancangan ini di maksudkan untuk mewadahi pertunjukan kesenian 
yang sudah berskala besar dan internasional. Konsep yang memadukan arsitektur 
postmodern akan melengkapi keindahan bentuk bangunan disertai pencirian dari 
arsitektur local.  
Kata kunci : Pertunjukan Seni, Art Theatre, budaya lokal. 
 
 
